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The purpose of this study was to determine the results of financial management 
based on hablumminallah and hablumminannas among the Arab ethnic groups in 
Surabaya. The informants of this study are Arab traders in the Surabaya ampel 
region who are selected according to the criteria, namely those who have quite a 
lot of customers and are well-known in the Surabaya ampel region. Data mining 
is done by means of a snowball model that is looking for informants who truly 
represent Arab traders in Surabaya ampels. This study uses a qualitative 
approach, the method used in this study is a case study. The research data 
collection method is to use interviews and documentation to a number of 
informants. The number of informants in this study was nine informants consisting 
of Arab traders in the Surabaya ampel region. The results of this study indicate 
that three Arab traders in the Ampel region have implemented hablumminallah 
and hablumminannas-based financial management, which have done Tabliq, 
Shidiq, Fatonah and Amanah (hablumminallah). Arab traders in the Ampel region 
have applied zakat, infaq, shodaqoh and applied good behavior towards 
employees and neighbors (hablumminannas). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengelolaan 
keuangan berbasis hablumminallah dan hablumminannas pada kalangan etnis 
Arab di Surabaya. Informan dari penelitian ini adalah pedagang Arab yang 
berada di wilayah ampel Surabaya yang di pilih sesuai kriteria yaitu yang 
mempunyai pelanggan cukup banyak dan yang terkenal di wilayah ampel 
Surabaya. Penggalian data di lakukan dengan cara snowball model yaitu 
mencari informan yang benar-benar mewakili pedagang Arab di ampel 
Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang di 
gunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan data 
penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi kepada 
sejumlah informan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah Sembilan 
informan yang terdiri dari pedagang Arab di wilayah ampel Surabaya. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan bahwa tiga pedagang Arab yang berada di 
wilayah ampel sudah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis 
hablumminallah dan hablumminannas, yaitu sudah melakukan tabliq, shidiq, 
fatonah dan amanah (hablumminallah). Pedagang Arab di wilayah ampel 
sudah menerapkan zakat, infaq, shodaqoh dan menerapkan prilaku baik 
terhadap karyawan maupun tetangga (hablumminannas). 
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